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母 7 母系／；従兄弟 3 
同胞 33 子 2 
姪 2 系不明ノ又従兄弟 1 
尖ノ同胞 8 尖系其他 4 
母／同胞 7 母系芙他 、9) 































妹兄同2胞人2人，兄弟． ／ 子] 人 I 月人




主と， 尖／；弟 1 
兄2人 2 
多と，又従兄弟 14 2.9 
兄，姪





















882 日本外科賓画第 11 :1号第 4 競
ト寝食ヲ共ニシ叉ハ親交ヲ観ナテ居タ者カラ護生シタモ Jハ甚ダ低率デアル事ヲ示シテ居Jレ。
毛穴ニ安達前i内務大臣ハ我が園ノ癒患者 J締敢ハ20.000人ヲ超エズト報ジア居Jl，ニ革；j卜シテ．北
里博士ハ， 1906年ニ癒患者ノ綿教ヲ 23.815名ト報ジア居Jレ。 IWチ我ガ園ノ癒患者／敢ハ途次減
少ニ向ツテ居Jレト考へラレル。ソレニモヵ、ハラズ現今ノ癒患者ニシテ，轟ニ一族ニ癒患者ヲ
有シタモノガ甚ダ少4ト云フ事貫ハ恐ラク 1癒患者ガ護生シタ時犬多数／揚合ニ於アハ，ソ／
患者 1名ノミが陸患シタノー止7 ~.他ノ家人ハ感染シテ居ラヌ事ヲ想像セシメ Jレ。
次ニ注目スペキ事ハ配偶者間ノ感染ガ遭遇セラレナカツタ事デアル。只 2例ニ於ア患者 J妻






竺仇｜配偶I 1柵ナノレ場合 IJ~ ＇ 配偶／擢患 ｜ャ
493 ク J ~ J 111 児主／中／躍患者I6?0 























11 ( 9.6%) 
70 (60.9%) 
小笠原． 予ノj統計ヨり見タル2,3ノ繍問題 883 
第 4 表





















8 6.9 重繍関弘係司馬ノj麗ト笹的 1 
系新家築跡／家ノ隣ユ奉接公地
1 
ユ 居住 1 
見患舞者＝＝行面家舎キ／セシカズ・ 1 











9 I 7.81 




































困難＝陥ツテ， 34歳＝テ入水シテ苑ヲ主主ゲタト云7事ヂアル。 ソノ患者／寅母ノ、阪＝無ク， 目下寅尖ノ、














( 3) 癒ハ，我ガ園エ於アハ， 1000年以上ノ歴史ヲ有シテ居Jレノデアルガ，ソノ間ニ於テ停
染病デアル事ガ，観破セラレJレニ到ラ Tカツタ事貫。
コレ等ノ：事実ヲ綜合シテ考へ Jレ時パ，第2表ノ示ス事寅ハ，接崎ハ摘限患ノ決定的t条件デハ
無ク，癒ノ擢患ーハ，夏ニ大ナ Jレ僚件ヲ必要トス ）~ モ／デアル事ヲ考へシメ Jレ。従ツア癒ハ．
決シテ停染力ノ強烈ナ停染病テ‘アルトハ考へラレヌ。試ミニ，結侯ノ艇：病率若シクハ死亡率ト，
癒ノ擢病卒トヲ比較ス Jレナラパ，偉染力ノ微弱ダア Jレ事ハ日月カニ曾得セラレJレ。
(1) 我ヵ・園ノ 1年間ノ結綾死亡数ハ大約 120,000人デアルト共ι 躍病数ハ恐ラク数百高人
ヲ超エテ居Jレデアラクト考へラレルニ封シテ癒ノ催病綿教ハ僅カニ 2-40.000人デアル事。
( 2) 京都市内某病院ノ看護婦 ;J.24各中1926年中ニ結援性疾患ノ診断ヲ下サレタモノ54名
(43.5%）。







コレ等ハ結核患者ニ接スル事ノ少 f予が親シク遭遇シタ賞例デアル。自Ii者ハ 1家族rjニ 7名
ノ患者ヲIHシ．後者ハ 6名ノ患者ヲIHシア居Jレ。他商，描ニ於テハ，一族中ノ催患者 5名デア
ツタ 2例ニ遭遇シ，又一家族中ニ 4名ヲ生ジタ 2{71］ニ遭遇シテ居ルノデアJレガ，家族中ニ 6名
ヲ／Hシタ例ハ未グ曾ア遭遇セザ）I.-所デアJレ。
コレ等ノ：事寅ハ癒ハ結核ニ比シア遺カニ停染力ノ微弱デアJレ事ヲ示スト考へラレJレ。印チ編


























聖書門痘筆 15 8.1 194 25 12.9 
痘 望星 54 29.2 201 136 67.7 
宇L歯師蝕 65 3-5.1 12.j 52 41.6 
話主 疹 46 24.9 256 127 49.6 
夜 宅目主f 6 3.2 212 34 16.0 
盤 尿 5 2.7 251 21 8.4 
尿 石 2 1.1 209 11 5.3 




























































器質的疾患ハ綿ペア不治デアJI ト云ハネバナラヌ。後観現象ヲ残サヌ器質的疾患ハ 1モナ fト
考へラレルカラデアJレ。治癒トハ断ジア同復ノ意味グハナク，新組織ノ獲得デアル。印チ全人
韓ノ生存ヲ脅サ、勺レ新組織ノ獲得デアル。巌密ナ意味ニ於テ蕎＝復セずJレ事ハ勿論テ戸アJレ。又
本来健康ト病気トノ間ユ廓然タ Jレ限界ハ無4。健康ト病気トハ一系列ノ雨端デアルニ止""7｝レ。
従ツテ又治癒ニ於テモ又廓然指 Jレ境界椋ノ認メラレナ 1Iハ営然デアJレ。
要ス Jレニ以上ノ意味ヨリシテ観察スルナラバ癒ハ意外ニ治癒シ易4疾患デアJレ。コレガ不治
デアルト考へラレJレニ到ツタノハ他ノ疾患ト異ツア，後槙現象カ’可iE且ノ所ニ永久ニ残留スJレカ
ラ起ツタノデアル。印チ病的現象ト後績現象ト分離セザリシニ基ヅク迷信デアJレ。
